Dr M: A leader must discipline by new straits times ,
form,"hesaid.
Toaquestionfromthefloor
ontheteacWrigofScienceand 1
Mathematicsfu English,Dr
MahathirsaidMalaysianshadI
to learn. the languageof I
knowledgeinordertohaveac- !
cesstothelatestdiscoveriesor i
.theoriesfu scienceandtech-;
nology,whichusedEnglishas
itsmainlanguage.
"Althoughwe learnbestfu
ournativelanguages.wecan-
notexpectotherpeopletocon-
tinueor alwayshe thereto
translatethe informationor
findfugsfu other'languages
solely for our bene:(it."- i
Bernama !
"Underthedemocraticsys-
tem,onehastowaituntilthe
next electionto removeor·
changethebadleaderand.in
the meantime,thepQoplefu
thecountrywillsuffer." .
DiMahathirsaidtheleader-
shipqualityrequiredfuAsian
countriesdifferedfromthatfu
Europeduetothedifferenceill
cultlire.
"~ Europe,theirideasare
ahnostidenticalndtheirsitu~
ationsallowthemtocopyeach
other,butit.isdifferentwith
Asian countrieswhere their
valuesystemsandculturedll-
. fer.As a result,thedevelop-
mentfuAsiahasnotbeenuni-
Tun Dr lV1ahathir Mphi}mad answering a question from a conference participant. With him is
-Prof Datuk Dr Sheikh Omar Abdul Rahman of Universiti Putra Malaysia. - Bernama picture
icalleadersdecided'toemu-
latethe'Europeancountries.
This.alsogoe§forqrina,how
under Deng'Xiao Pihg the
countryhad moved,towardS
modernisation.
"Now Chfua:is theworld's
majormanufacturihgcountry
andtheycanevenproducei:il-
mqst everything.Altb.ough
somesaytheproducts·areof .
lowquality,I believetpeycan
. beimprovedeventually."
However,Dr Mahathircau-
tionedthat'once'apersonwas
fupower,itwoulq.bedifficultto
removehim,eventhoughhe
wasnotagoodleaderandhad
broughtdamagetohisCOuntry.
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I,\JJAl.lMl,~}1H;AiJlPJ;Jllticaltw@!
leaderneedS'tobedisCiplined'..
aI).d~Q"to s~tasid~.bisper-
soui:ili1t~ettsfu11Js :Bid'to.ete-
.velophiscountry,saidformer
primemiiiiirtertun01Dr Ma-
hathirMohamad.
"In~g,Y.oqJl,eieq@to Ile
quitedisciplinedbecausedis-
dplinedjJtinking is likely to
producethedesiredresults."
Dr Mahathirsaidthisfuhis
keynoteaddresstitled"Asian
Politici:il Leadership:Disci-
plinedTl1inPngFor Ch,ange"
atthe14thInternationi:ilCon-
ferenceon TlJjnking neoT)
2009 at the Kui:ila"Lumpur
ConventionCentreyesterday.
o The five-day.cq}lf~rence;'
whichbeganonMorrday,isat-
tendegb~abovt.p09,Piar.tici~,
pantsfrom42,countries.•fu-
o cludipgrvti:ilaysia. , ,
Dr Mahathiralso said the
'abilityofM1Jlaysiato raceJ:h,e
economic'crisisfu 1997was
duetothedisciplinedthinkirig
processCoJlqy.ctegbytqegov-
ernmenthen.
It wasabletoproducea de-
vicetosavethecountryfrom
the economiccrisis, unlike
thosewhoacceptedthei:ilter-
'nativesolutionofferedhy the
worldmonetaryfypdbody,he
said. ' 0
Dr Mahathfrsaid it was
good"tobe a littlebit suspi-
ciouswithtl}esolutionoffered
byothers". 01 ;
HesaidthedecisionsQfpo-
littci:ileadersi:ilso.playedan
importantrole, especiallyfu
determinfug whether the
countrY~progressed()r re- 0
gressed. , '
'~A.:good,examp!ecan be
seenfu'themodernandvery
developedJapanafteritspolit-
